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DESCOBRINDO O MOVIMENTO NO MEIO LÍQUIDO XII     O projeto
' 'DESCOBRINDO O MOVIMENTO NO MEIO LÍQUIDO'' procura
oportunizar as crianças da Creche da UFRGS um programa de atividades
no meio líquido que as leve a integrar-se a esse meio, tornando-as
independente na água e preparando-as para a aprendizagem futura da
técnica. Atende anualmente a aproximadamente 90 crianças ( de 3 a 6
anos) matriculadas nas turmas de Maternal 2 (uma turma), Jardim A
(duas turmas) e Jardim B (duas turmas), e caracteriza-se por atividades
aquáticas na piscina do Centro Natatório da ESEF/UFRGS. As atividades
são desenvolvidas em seqüência de aproximadamente 8 encontros para
cada turma, sendo estes encontros uma vez por semana.  Justifica-se
pela necessidade de ampliar as experiências psicomotoras das crianças
em idade pré-escolar. Sabemos que o meio líquido oferece possibilidades
diferenciadas das vivenciadas nas aulas de Educação Física,
representando assim, um desafio riquíssimo do desenvolvimento da
corporeidade infantil.  Tem como objetivos proporcionar as crianças,
através de atividades lúdicas, uma vivência que se torne uma fonte de
descobertas, estimulando o seu desenvolvimento no meio líquido;
possibilitar a adaptação e sobrevivência na água, capacitando-as a
l ivrarem-se de possíveis situações de perigo no meio l íquido e
desenvolver bases psicomotoras que possibilitem as crianças da técnica
no futuro. Visa desenvolver atividades lúdicas que levem a integração das
crianças ao meio, independência dentro da água (através dos
deslocamentos), imersão (horizontal e vertical), flutuação, propulsão e
aprendizagem do nado utilitário conhecido como ''cachorrinho''. Ao final
dos encontros previstos para cada turma é entregue aos pais um resumo
da Caminhada do Grupo onde são descritas as atividades realizadas nas
aulas do Projeto. E também é entregue aos pais um Parecer Descritivo
Individual onde é registrado o desenvolvimento das crianças desde o
início ao término das aulas.
